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 و گرفته قرار محققين شديد علاقه و توجه مورد بسيار اخير هايده در كه زيستي آمار يها روش از يكيمقدمه و هدف: 
ويژگي مهمي كه همواره تجزيه و تحليل . باشدتحليل بقا مي است، كرده پيدانيز  پزشكي، مطالعات در زيادي كاربرد
مورد نظر به دلايلي از  پيشامدقبل از وقوع  يبه عنوان مثال فرد ،كند مقادير سانسور شده است مي ي بقا را متمايزها داده
گويند و  راست از سانسور اين حالتنداده باشد به مورد نظر براي او رخ  پيشامدمطالعه ره مطالعه خارج شده يا اينكه در دو
مورد نظر  پيشامداما زمان دقيق رخداد 	مورد مطالعه قبل از ورود به مطالعه رخ داده باشد پيشامدنيز ممكن است براي فرد 
تعدادي از افراد سانسور از چپ و تعدادي  ها در مواردي كه در داده يند.سانسور از چپ گونيز نامعلوم باشد كه به اين وضعيت 
د بوده و حداقل حاوي اين از آنجا كه اطلاعات سانسور شده ارزشمنگويند.  سويه دوسانسور  ه باشدراست شدسانسور از ديگر 
 ،مورد نظر برايش اتفاق نيفتاده است لذا تجزيه و تحليل آنها پيشامدكه تا زمان سانسور شدن فرد نمونه  نكته هستند
 ،ي بقا با دو روش پارامتري و نيمه پارامتري بسيار كاربرد پيدا كرده استها تحليل داده .طلبدآماري خاصي را مي يها روش
  ي وايبل، نمايي، لجستيك و ... است.ها يكي از توزيع ي پارامتري بقا، فرض شده كه زمان دارايها در مدل
امروزه در بين همه مواد مورد سوء مسئله اعتياد در جوامع امروزي امري است كه باعث بروز مشكلات زيادي شده است، 
. ستگير و جهاني در حال زياد شدن امصرف آن به شكل همه ءتر است و سواي برجستهمفتامين به صورت ويژهمتĤ مصرف،
اعث بروز مشكلات جسمي و مصرف شيشه علاوه بر اينكه بباشد. مي متامفتامين متعلق به كلاس مواد محرك آمفتاميني
م هنگامي كه اين معضلات و مشكلات قشر حساس و مهاجتماعي و خانوادگي بسياري نيز دارد.  سوء اثرات ،شودرواني مي
-مضاعف مي مصرف شيشه را بار اولينر بر سن و بررسي عوامل موث شناختيت اهم ،كندجامعه يعني جوانان را تهديد مي
  .سازد
اي جمع آوري گيري چند مرحلهاستفاده از نمونهي اين پژوهش بر اساس يك مطالعه مقطعي و با ها دادهها : مواد و روش
به پرسشنامه آگاهي، نگرش و گيري در دسترس انتخاب و بر اساس نمونه استان كشور 31ساله از  91-92شدند. جوانان 
مصرف شيشه از مدل  بار اولينهاي متامفتاميني و ايدز پاسخ دادند. به منظور بررسي عوامل موثر روي سن عملكرد محرك
  استفاده شد. سويه دوي داراي ويژگي سانسور ها پارامتري وايبل و نمايي براي داده
هتفاي اه  : هعلاطم نيا رد3246  هك دندش دراو رفن) درجم دارفا رتشيب و دندوب درم اهنآ زا يمين4/%60 ليصحتلا غراف ،(
) وجشناد اي هاگشناد2/%50( ) راكيب و1/%58 دودح و دندوب ()2/5(%192 .دندوب هدرك فرصم هشيش رابكي لقادح دارفا زا 
هريغتمتلايصحت ،لهات تيعضو ،تيسنج :يا تخانش ،فرصم هدننك  تخانش ،هشيشفرصم هدننك  فرصم ،يزاتسكا
نج هطبار ،يزاتسكا هشيش هب تبسن شرگن ،عورشمان يسلدم ود ره رد هدوب راد ينعم لبياو و ييامن دنا و  رب هولاع
ركذ ياهريغتم  ،هدش لبياو لدم ردريغتم هدش راد ينعم ينس هورگ دنا. رد تياهن ،لبياو لدم كيئاكآ علاطا رايعم ساسا رب 
رترب لدم ناونع هب  باختنا.تسا هدش 
يريگ هجيتن  : ،لماوع نيا تخانش تسا هدش ماجنا يلم حطس رد رضاح هعلاطم هكنيا ليلدب رد يمهم و يساسا شقن
تسايس دوبهبهشيش فرصم شهاك تهج رد مزلا تلاخادم ماجنا و يزير همانرب ،يراذگ،  هعماج مهم رشق رد صوصخ هب
ناناوج ينعي يم افيا.دنك  
هژاو ديلك اه  :نس ،هشيش نيلوا م روسناس ،ييامن ،لبياو ،فرصيوس وده 
 
 
Introduction: Survival analysis is one of the methods of biostatistics that has been widely used 
in recent decades. Important feature that distinguishes survival analysis is censored data. For 
example, an individual was excluded from the study prior to the occurrence of the event On the 
other hand; it has not occurred to him in the course of the study, this is the case of censored. It 
may also happen to an individual prior to entering the study, but the exact time of the incident is 
unknown, which is call the censorship of the left. Data containing left censored and right 
censored are data with double censored, Based on double censored, due to their particular nature, 
they cannot be used for routine analysis. Because censored information is worthwhile, their 
analysis requires specific statistical methods. Survival data analysis is done with parametric and 
semi-parametric methods. In survival parameter models, time is assumed one of the distributions 
of Weibull, Exponential, and Logistic. 
Methamphetamine is especially prominent among all abused substances today, and its abuse is 
becoming increasingly global. Methamphetamine belongs to the amphetamine-stimulating class, 
but has more effects on the central nervous system than amphetamine. Methamphetamine 
consumption also has many social and familial effects in addition to causing physical and 
psychological problems. When these dilemmas and problems threaten the critical stratum of the 
community, that is, the youth, the importance of recognizing and examining the factors affecting 
the age of onset methamphetamine use doubles.  
Materials and Method: The data of this research were collected based on a cross-sectional 
study using multistage sampling. Young people aged 19-29 from 13 provinces of the country 
were selected based on available sampling and responded to the questionnaire on knowledge, 
attitude and practice of methamphetamine and AIDS stimuli. In order to investigate the effective 
factors on the age of the first Methamphetamine consumption of the Weibull parametric model, 
an exponential for data with Doubly Censored was used. 
Results: In this study, 3246 people were enrolled, half of whom were male and most single 
(60/4%), university graduate (50/2%) and were unemployed (58/1%) and about 192 (5/2%) had 
consumed at onset of Methamphetamine. Variables: gender, marital status, education, consumer 
awareness of Methamphetamine, ecstasy consumer awareness, ecstasy consumption, illegitimate 
sex, attitude towards Methamphetamine and age group in both exponential and Weibull model 
were significant and in addition to the Weibull model The variables mentioned above were 
significant and, based on the information AIC, were selected as the best model. 
Conclusion: Because of the current study at the national level. Understanding these factors plays 
an essential and important role in improving planning policy and taking necessary interventions 
to reduce the consumption of Methamphetamine, especially in the important corpus of society, 
namely, the youth. 
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